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Актуальність теми та постановка проблеми дослідження. Протягом останнього 
десятиліття надмірна лібералізація фінансових ринків призвела до зниження рівня 
керованості фінансових потоків, процесів кредитування, зростання спекулятивних 
операцій, похідних фінансових інструментів, суттєвого завищення реальної вартості 
активів тощо. Реалії сучасної фінансово-економічної кризи довели необхідність активної 
регулюючої ролі держави в процесах функціонування та розвитку національних 
господарств в цілому та фінансового сектору економіки зокрема. Серед головних 
зовнішніх чинників, що визначатимуть розвиток фінансового сектора України які 
необхідно брати до уваги при розробці стратегії, слід виділити економічний, 
інтеграційний, глобалізаційний та політичний.  
Фінансова криза показала, що вітчизняні банківські установи є не підготовленими 
до проблем, які загрожують ефективній діяльності, та не мають сформованої політики 
управління кризовими ситуаціями, а також їх попередження та уникнення. НБУ змушений 
був впроваджувати радикальні заходи, серед яких: обмеження видачі депозитів, введення 
тимчасових адміністрацій з метою уникнення банкрутств, рекапіталізація банківських 
установ. Слід зазначити, що антикризовий менеджмент є новим видом управління, 
особливо у вітчизняній економіці, який викликає великий інтерес як у сучасних вчених-
економістів, так і в практиків. В умовах світової фінансової кризи, зростання 
неплатоспроможності, економічних проблем вітчизняних суб’єктів господарювання 
антикризове управління, зорієнтоване як на попередження, так і на її подолання, стає 
необхідністю для здійснення ефективної діяльності всіх ринкових агентів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем забезпечення 
антикризового управління банківською діяльністю в контексті фінансової безпеки 
присвячена значна кількість досліджень таких вчених, як: І. Аллен, М. Воронько, О. 
Барановський, О. Дзюблюк, М. Єрмошенко, М. Савлук, Н. Шелудько, О. Шматов та 
інших. 
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Мета дослідження полягає у розробці науково-практичних положень щодо 
дослідження впливу кризових явищ на розвиток національного фінансового ринку під час 
трансформаційних процесів в умовах реалізації антикризового управління та посткризової 
безпеки.  
Виклад основного матеріалу. Важливим зовнішнім чинником розвитку 
вітчизняного фінансового сектора в сучасних умовах є глобалізація економічного життя, 
яка означає, насамперед, універсалізацію інвестиційних процесів, уніфікацію механізмів і 
технологій функціонування фінансових ринків, посилення взаємодії суб’єктів 
господарської діяльності різних країн на основі єдиних принципів та норм.  
Визначаючи особливості посткризового становища України, слід наголосити, що 
банківський сектор України зокрема та фінансовий взагалі, який є банкоцентричним, і 
далі перебуває під впливом кризи. У 2009 році активи фінансового сектору зменшилися на 
4,4 % і станом на 01.01.2010 становили 934,9 млрд. грн. Утім, незважаючи на скорочення 
обсягів активів банківського сектору, структура активів фінансового сектору майже не 
змінилася: частка активів банків у активах фінансового сектору залишається найбільшою - 
94,2 %, або 880,3 млрд. грн., як це зазначено в таблиці 1. 
Таблиця 1 
Динаміка активів фінансового сектору України у 2008-2010 рр. [5] 
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Банківський сектор 
(чисті активи) 
599,4 93,6 926,1 94,7 154,5 880,3 94,2 95,1 
Страхові компанії 32,2 5 41,9 4,3 130,2 42 4,5 100,1 
Фінансові компанії 3,3 0,5 3 0,3 90 7,6 0,8 250 
Кредитні спілки 5,3 0,8 6,1 0,6 115,2 4,2 0,5 69,6 
Недержавні пенсійні 
фонди 
0,3 0,04 0,6 0,1 220 0,9 0,1 140,1 
Всього 640,4 100 977,7 100 152,7 934,9 100 95,6 
Аналіз динаміки кредитування банками нефінансових корпорацій і домашніх 
господарств у 2008-2010 роках засвідчує так зване згортання кредитування. За період із 
жовтня 2008-го до січня 2009-го (станом на 01.01.2009) у зазначених секторах економіки 
відбулося збільшення обсягів кредитування: кредити нефінансовим корпораціям 
становили 462,2 млрд. грн., домашнім господарствам - 241,2 млрд. грн., що до певної міри 
було викликане різкою девальвацією гривні. Проте протягом січня - липня 2009 року 
ситуація на цих ринках характеризувалася тенденцією до зменшення обсягів 
кредитування. 
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Рис. 1. Динаміка кредитування банками приватного сектору України у 2008-2010 рр., 
млрд. грн., [5] 
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У 2010 році ситуація дещо поліпшилась. Обсяги кредитів нефінансовим 
корпораціям протягом року зросли на 9,4 млрд. грн. і на 01.08.2010 становили 471,6 млрд. 
грн. Певною мірою така ситуація зумовлена співробітництвом окремих банків, державних 
і квазідержавних (капіталізованих із участю держави), з державними органами й 
підприємствами щодо реалізації загальнодержавних програм, у тому числі кредитуванням 
пріоритетних секторів економіки. Втім, тенденція до зменшення обсягів кредитування 
домашніх господарств спостерігається й сьогодні: на 01.08.2010 обсяги кредитів 
домашнім господарствам становили 220,7 млрд. грн., що на 20,5 млрд. грн. менше, ніж на 
початок року (рис. 1). 
Протягом 2009-2010 рр. середньозважені процентні ставки за кредитами домашнім 
господарствам мали тенденцію до підвищення, толі як середньозважені ставки за 
кредитами не фінансовим корпораціям упродовж зазначеного періоду знизились. 
У цілому проблеми, що стримують здешевлення кредитних ресурсів, спричинені: 
- невпевненістю економічних суб'єктів у макроекономічній стабільності в 
середньо- й довгостроковій перспективі, тобто відсутністю реальної бази для забезпечення 
низької і прогнозованої інфляції, стабільності курсу національної грошової одиниці, 
стійкого економічного зростання; 
- недостатнім рівнем платоспроможності більшості позичальників та низькою 
ефективністю системи захисту прав кредиторів і позичальників; 
- браком довгострокових ресурсів для кредитування економіки та низькою 
якістю наявних активів. 
Для реабілітації банківського сектору України та пожвавлення економічної 
активності потрібно провести ретельну «очистку» банківських балансів від недіючих 
кредитів, підвищити рівень капіталізації банків, знизити ризик того, що проблеми банків 
негативно впливатимуть на економіку. 
Частка недіючих кредитів (сумнівних і безнадійних) у загальному обсязі кредитів 
банків протягом 2008-2010 років збільшилася на 12 в. п. і на 01.07.2010 становила 14,7 % 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка обсягів і частки недіючих кредитів банків України у 2008-2010 рр., [5] 
 
З одного боку, підвищення частки недіючих кредитів наприкінці 2008-го і протягом 
2009-го було зумовлене погіршенням фінансового стану підприємств, зниженням 
платоспроможності населення, з другого - відсутністю фактичного (не за рахунок 
девальвації) збільшення обсягів кредитування банками. 
Разом із тим за певними ознаками можна цілком об'єктивно стверджувати, що 
банківська система вийшла на етап посткризового відновлення. Слід назвати, зокрема, 
такі позитивні тенденції збільшення обсягів капіталу банків та показника адекватності 
регулятивного капіталу; скорочення обсягів кредитування в іноземній валюті; зменшення 
кількості збиткових банків. 
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При цьому в Україні акцент робиться на відновлення домогосподарств та 
банківського сектору, але за таких умов слід стимулювати внутрішній попит за рахунок 
збільшення реального доходу домогосподарств з огляду на частку іноземного 
банківського капіталу в національній банківській системі (табл. 2). 
Таблиця 2 
Банківська система України в 2005-2010 рр.: резидентний та нерезидентний капітал [5] 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Показник 
од. % од. % од. % од. % од. % од. % 
Кількість банків: 160 100 165 100 170 100 175 100 184 100 176 100 
з іноземним капіталом 
(ІК) 
19 11,8 23 13,9 35 20,5 47 26,8 53 28,8 53 30,1 
зі 100% ІК 7 4,3 9 5,4 13 7,6 17 9,7 17 9,2 20 11,3 
з часткою ІК, % 9,6  19,5  27,6  35  36,7  39,3  
 
Україна повинна провести економічні реформи, які відповідали б її статусу країни з 
ринковою економікою й відповідали б загальним тенденціям розвитку світових ринків. 
Тому першочерговим завданням є підвищення ліквідності й прозорості фінансового ринку 
України, а ознаками його сталого розвитку повинні бути: концентрація фінансових 
інститутів і диверсифікованість фінансових інструментів, з одночасними рестрикціями 
щодо переміщення спекулятивного капіталу; підвищення рівня внутрішньої конкуренції 
між фінансовими інститутами і їх конкурентоспроможності в міжнароднім зіставленні; 
легітимізація угод, розширення ємності організованого ринку й ріст його капіталізації; 
поширення традиційних (масових) фінансових послуг і продуктів, з одночасним 
впровадженням нововведень у сфері фінансового сервісу; збалансування діючих і 
розробка необхідних нових законодавчих і підзаконних актів фінансового права, і в першу 
чергу - дотичних захисту законних прав власності як великих, так і міноритарних 
інвесторів; модифікація засобів державного регулювання з більш активним 
використанням можливостей учасників ринку; для згладжування ринкової циклічності 
доцільно переорієнтуватися з моніторингу за дотриманням нормативів на моніторинг 
оцінки й на попередження ризиків у діяльності фінансових установ; розгалуження мережі 
взаємовигідних зв'язків і паритетних відносин з міжнародними фінансовими 
організаціями. 
Можна виділити наступні основні аспекти, в яких проявляються наслідки світової 
фінансової кризи для національної банківської системи: зниження довіри населення до 
банків; серйозні труднощі українських банків пов'язані з поверненням значних зовнішніх 
запозичень; наслідком фінансової кризи стала нестабільність на валютному ринку; криза 
істотно вплинула на підвищення процентних ставок за кредитами; наслідком кризи є той 
факт, що у всьому світі порятунок фінансових установ став завданням держави - вона вливала 
бюджетні кошти, а також брала комерційні банки під свій контроль; криза може призвести до 
укрупнення банків в Україні, оскільки дрібні банки просто не впораються з проблемами [2,3]. 
Основний пакет заходів щодо стабілізації та виведення з кризи банківського сектора 
має проводити НБУ, але уряд не повинен діяти самостійно щодо фінансової політики. Уряд 
повинен узгодити свою фінансову політику з НБУ і разом використати ті інструменти, які б 
доповнювали одне одного й ефективно виводили банківську систему з кризи. Основу 
грошової політики НБУ має становити плаваючий ринковий курс гривні щодо долара та євро. 
Основними пріоритетами реформування фінансової політики України в умовах 
посткризової безпеки слід вважати: 
• посилення контролю за раціональним і ефективним витраченням коштів бюджетів 
усіх рівнів з метою скорочення бюджетного дефіциту і призупинення інфляційних 
процесів у державі; 
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• посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємницьких 
структур усіх форм власності і в першу чергу державного сектора економіки, для 
чого розробити відповідні законодавчі акти; 
• забезпечення поглибленого реформування податкової системи в напрямку 
скорочення непрямого оподаткування. У першу чергу це зниження ставок податок 
на додану вартість і введення прямих податків, зокрема, податків на майно 
юридичних і фізичних осіб; 
• забезпечення повного і своєчасного погашення зовнішнього і внутрішнього 
державного боргу та його обслуговування; 
• створення сприятливих умов для залучення до національної економіки іноземного 
капіталу, віддаючи перевагу прямим закордонним інвестиціям; 
• активна і цілеспрямована діяльність щодо повернення в України грошових засобів, 
вивезених за межі держави, скорочення тіньового сектора економіки, повернення 
закордонних кредитів, одержаних підприємствами під гарантії уряду; 
• сприяння підвищенню кредитної спроможності комерційних банків зниженню 
рівня відсоткової ставки та збільшенню частки довготермінових кредитів [1,6]. 
Після визначення пріоритетів розвитку фінансової системи України та 
запропонування конкретних заходів щодо забезпечення стабільності банківських установ 
невід’ємним елементом є зазначення конкретних числових критеріїв та цілей, яких 
планується досягнути за певний період. Цей період, як свідчить світовий досвід, має бути 
не коротшим п’яти, але не довшим десяти років. Так, наприклад, цільовими орієнтирами 
функціонування фінансової системи можуть бути обґрунтовані індикатори оцінки 
стабільності банківських установ. Ці індикатори поділяються на два рівні. Перший рівень 
– індикатори, що характеризують зовнішнє середовище функціонування банківської 
системи, до них належать показники, які визначають зв’язок банківського сектора з 
макросистемою держави, та показники, що з’ясовують вплив монетарних інструментів на 
фінансову стабільність банківської системи. Другий рівень – це індикатори, що 
характеризують внутрішній стан банківської системи. Крім того, необхідно ґрунтовно 
порівнювати та аналізувати стан розвитку вітчизняної та зарубіжних систем фінансових 
посередників, а також визначати перелік установ, відповідальних за виконання певних 
напрямків. 
Висновки. Процес регулювання банківської діяльності в Україні в сучасних 
умовах потребує глибокого переосмислення та трансформації в умовах посткризової 
безпеки. Насамперед це стосується питань участі держави в капіталізації банків, 
удосконалення і забезпечення прозорості процесу рефінансування банків та надання 
стабілізаційних кредитів, управління банківськими ризиками. Важливими факторами 
також є політична стабілізація в країні, ефективна співпраця з міжнародними фінансовими 
організаціями та розробка і виконання чіткої державної стабілізаційної програми. Сучасна 
економіка України має розглядатися як невід'ємна частина світової економічної системи. 
Водночас слід враховувати, що ситуація у світовій економіці стрімко змінюється, 
поглиблюються процеси регіоналізації і глобалізації, відбувається транснаціоналізація 
продуктивних сил і капіталів, затверджується інноваційна модель економічного розвитку. 
Однією з найскладніших проблем зовнішньоекономічної стратегії України є підтримання 
правильного співвідношення різних векторів міжнародного співробітництва.  
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BALANCE OF THE STATE BUDGET IN COUNTRIES OF TRANSFORMATION 
CURRENTLY BEING A MEMBER OF AN EUROPEAN UNION 
 
Кровяк Анджей. Баланс державного бюджету в трансформаційній економіці 
нових членів Європейського Союзу. Проведено аналіз балансу державного бюджету як 
частини державного фінансування для країн нових членів Європейського Союзу. До числа 
яких входять: Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, 
Словаччина, Словенія і Угорщина. Було проаналізовано абсолютне значення балансу 
бюджету, а також було зроблено порівняння динаміки зміни ВВП розрахованого в 
постійних цінах і співвідношення балансу бюджету до ВВП. 
Кровяк Анджей. Баланс государственного бюджета в трансформационной 
экономике новых членов Европейского Союза. Проведен анализ баланса 
государственного бюджета как части государственного финансирования для стран новых 
членов  Европейского Союза. В число которых входят: Болгария, Чешская Республика, 
Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Было 
проанализировано абсолютное значение баланса бюджета, а также было сделано 
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